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У статті подано результати вивчення стабільності щодо кількості МАФАнМ та соматичних клітин молока–сировині 
впродовж року, отриманого в умовах ферм різних областей України. Залежно від рівня виконання гігієнічних вимог отри-
мання молока ферми були розділені на дві групи. Оцінку стабільності проводили за частотою перебування показників 
КМАФАнМ та кількості соматичних клітин молока в інтервалах сформованих відповідно до ґатунків національного стан-
дарту. Виявлено, що молоко–сировина з ферм із належним виконанням гігієнічних вимог за показниками кількості МАФАнМ 
та соматичних клітин перебувала у одному та трьох інтервалів, відповідно. Згідно отриманих результатів висунуто ре-
комендації щодо можливості проведення періодичних досліджень молока–сировини зазначених ферм. 
Частота значень показників кількості МАФАнМ та соматичних клітин молока–сировини з ферм, де виявлені невідпові-
дності виконання гігієнічних вимог варіювала майже в 3–х та 2–х інтервалах відповідно, розділившись практично порівну 
за відсотковим співвідношенням. Значення частоти середньомісячного показника кількості соматичних клітин в молоці 
переважали у найнижчому інтервалі (від 500 до 600 тис/см3). Отже, молоко–сировина зазначених ферм не має передбачу-
ваності впродовж року та вимагає частих перевірок за показниками безпечності та якості. 
Ключові слова: молоко–сировина, КМАФАнМ, кількість соматичних клітин, гігієнічні вимоги отримання молока, інте-
рвали, ґатунки. 
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В статье представлены результаты изучения стабильности количества мезофильних аэробних и факультативних 
анаэробних микроорганизмов и количества соматических клеток в молоке–сырье в течение года, полученного на фермах 
различных областей Украины. Фермы, где проводились исследования, были разделены на две группы в зависимости от 
уровня выполнения гигиенических требований получения молока. Оценку стабильности проводили по частоте выявления 
показателей количества МАФАнМ и соматических клеток в молоке в интервалах, сформированных в зависимости от 
сорта согласно действующего национального стандарта. Выявлено, что молоко–сырье из ферм с надлежащим выполнени-
ем гигиенических требований по показателям количества МАФАнМ и соматических клеток находилась в одном и трех 
интервалах, соответственно. Таким образом, для молока–сырья из указанных ферм можно рекомендовать периодические 
исследования указанных показателей.  
Частота значений показателей количества МАФАнМ и соматических клеток молока–сырья из ферм, где обнаружены 
несоответствия выполнения гигиенических требований, варьировала в 3–х и 2–х интервалах, соответственно, разделив-
шись примерно равно по процентному соотношению. Значение частоты среднемесячного показателя количества сомати-
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ческих клеток в молоке преобладали в низком интервале (от 500 до 600 тыс/см3). Следовательно, молоко–сырье из указан-
ных ферм не имеет предсказуемости в течение года и требует частых проверок по показателям безопасности и качества. 
Ключевые слова: молоко–сырье, КМАФАнМ, количество соматических клеток, гигиенические требования получения 
молока, интервалы, сорт. 
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In Ukraine still remains relevant practice testing and purchase of raw milk by four quality classes. But for a long time in Ukraine 
working farms with modern methods zootechnical and veterinary management, with good dairy farming practices and good milking 
hygiene practices. So the aim of our study was to compare total bacteria count and somatic cells count in raw milk from this farms 
and farms that are still provided traditional (where were found some mistakes in milking hygiene practices) dairy farming practices 
in Ukraine. The quality parameters of raw milk were collected from farms located in Kiev, Cherkassy, Poltava, Chernihiv and Vinni-
tsa regions of Ukraine. Totally –17 farms in both groups. Research period – one year (2015/12–01). In the paper presented results of 
stability during the year of the quality parameters of raw milk received from farms of some regions of Ukraine. Farms which were 
taken for the study were divided into two groups, by various dairy farming practices. The stability evaluation was performed by 
intervals of determinations of total bacteria count rate and somatic cells count in milk. The intervals of determinations were defined 
according to Ukraine standard 3662–97. Established that total bacteria count and somatic cells count rate of raw milk from farms 
with good dairy farming practices was at one and three intervals, respectively. So, for these raw milk we can recommended periodic 
testing. The intervals of determinations of total bacteria count and somatic cells count of raw milk from farms, were found some 
mistakes in milking hygiene practices varied, at 3 and 2 intervals respectively and divided in equal parts by the percentage.  
The value of the monthly average rate of somatic cells count in milk predominated in the largest range (from 500 to 600 
×1000/mL). Consequently, raw milk, from this farm has no predictability throughout the year and requires frequent checks of safety 
and quality. 




Нині в Україні створені та активно працюють фе-
рми, де застосовуються сучасні методи зоотехнічного 
та ветеринарного менеджменту. Отримання молока–
сировини відбувається з належним дотриманням ви-
мог гігієни (Antonova, 2014; Jarmak, 2016). В той же 
час значна частка ферм працюють за традиційними в 
Україні практиками і виробляють молоко з широким 
діапазоном вмісту кількості МАФАнМ та соматичних 
клітин, що підтверджують дослідження Я.Й. Крижа-
нівського, Т.В. Полтавченко, М.Д. Кухтина, 
О.М. Якубчак (Kuhtyn, 2011; Jakubchak et al., 2012; 
Tančin, 2013). 
Метою наших досліджень було визначити числові 
діапазони коливання впродовж року показників кіль-
кості МАФАнМ та соматичних клітин у молоці–
сировині з ферм із різними рівнями виконання гігієні-
чних вимог.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Використано виробничі показники молока–
сировини з ферм Київської, Черкаської, Полтавської, 
Чернігівської та Вінницької областей України. Всього 
проаналізовані дані з 17 ферм. Проводили оцінку 
середньомісячних значень показників кількості мезо-
фільних аеробних та факультативних анаеробних 
мікроорганізмів (КМАФАнМ) (згідно ДСТУ 3662–97 
– загальне бактеріальне обсіменіння) та кількості 
соматичних клітин. Збір даних виконано за період з 
січня по грудень 2015 р. Статистична обробка даних 
проводилася з використанням статистичних функцій 
табличного процесора MS Excel стандартного пакету 
MS Office. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Першочергово досліджувані ферми було розподі-
лено дві групи. До І групи увійшли 7 ферм з належ-
ним виконанням гігієнічних вимог. На вказаних фер-
мах були запроваджені спеціальні системи контролю 
гігієни виробництва молока, а саме, наявність доїль-
них залів та/або контролюється виконання належного 
очищення молокопроводів та догляду за вим’ям, 
та/або введено систему винагороди операторів ма-
шинного доїння за належні показники якості молока–
сировини тощо. Другу групу сформовано із 10 ферм, 
які працюють за традиційною в Україні практикою, 
тобто, де виявлені невідповідності щодо належного 
виконання гігієнічних вимог отримання молока. На 
фермах ІІ групи були відсутні доїльні зали, доїння 
проводиться безпосередньо в стійлах та/або не введе-
но систему винагороди операторів машинного доїння, 
та/або специфічної системи контролю очищення мо-
локопроводів та догляду за вим’ям на фермі не перед-
бачено тощо.  
Значний відсоток залягання середньомісячних 
значень якісних показників молока в певному діапа-
зоні може свідчити про передбачуваність діяльності 
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ферми з отримання молока–сировини належної якості. 
Для інтерпретації зазначеної інформації дані серед-
ньомісячних показників кількості МАФАнМ та сома-
тичних клітин досліджуваних груп ферм розподілено 
за інтервалом в 100 тис. КУО/см3 або тис./см3, що 
відповідає вимогам чинного ДСТУ і Регламенту ЄС 
853/2004 від 29.04.2004 р. Результати залягання сере-
дньомісячних значень кількості МАФАнМ та сомати-
чних клітин в молоці в певному інтервалі щодо кож-
ної ферми, сума значень та відсоткові еквіваленти 
кожного інтервалу оформлено в табл. 1 та 2.  
Таблиця 1 
Частота залягання за інтервалами середньомісячних значень кількості МАФАнМ та соматичних клітин 















№7  % 
Значення показника КМАФАнМ 
≤100 12 12 12 12 12 12 12 84,0 100,0 
Значення показника соматичних клітин 
≤100 – – – – – – – – – 
від 101  
до 200 – – – – – 7 – 7,0 8,3 
від 201  
до 300 1 1 – 2 – 5 12 21,0 25,0 
від 301 
 до 400 11 11 9 10 12 – – 53,0 63,1 
від 401 
 до 500 – – 3 – – – – 3,0 3,6 
 84,0 100,0 
 
За результатами досліджень, наведеними в табл. 1 
щодо ферм І групи, можна зробити висновок про 
передбачуваність виробництва молока–сировини 
належної якості за досліджуваними показниками 
впродовж року та стабільність у належному дотри-
манні санітарно–гігієнічних вимог і здоров'я тварин. 
Зазначені твердження сформовані у зв’язку із заля-
ганням значень показника КМАФАнМ молока–
сировини всіх ферм І групи в інтервалі до 100 тис. 
КУО/см3. Крім того, відсоткова перевага значень по-
казника кількості соматичних клітин в молоці знахо-
дилися в двох інтервалах, а саме, 63,1% середньоміся-
чних значень перебували в діапазоні від 301 до 400 
тис/см3 та 25,0 % – від 201 до 300 тис/см3. Дані двох 
ферм вийшли за межі вказаного діапазону. Зокрема 
дані ферми № 3 та №6. Найнижчу кількість соматич-
них клітин на фермі № 6 пов’язуємо із запроваджен-
ням заходів вакцинопрофілактики маститу. 
Таблиця 2 
Частота залягання за інтервалами середньомісячних значень показників кількості МАФАнМ та 
соматичних клітин молока–сировини з ферм, де виявлені невідповідності виконання окремих  











































Значення показника КМАФАнМ 
≤100 – – – – – – – – – – 0 0 
від 101 
до 200 – – – – – – – – 1 – 1,0 0,8 
від 201 
до 300 – – 2 1 – 1 5 4 9 4 26,0 21,7 
від 301 
до 400 5 3 6 6 5 7 6 5 2 8 53,0 44,2 
від 401 
до 500 7 9 4 5 7 4 1 3 – – 40,0 33,3 
 120,0 100,0 
Значення показника кількості соматичних клітин 
≤300 – – – – – – – – – – 0 0 
від 301 
до 400 – – 1 1 2 – 2 – – – 6,0 5,0 
від 401 
до 500 1 9 2 2 2 3 1 1 1 2 24,0 20,0 
від 501 
до 600 11 3 9 9 8 9 9 11 11 10 90,0 75,0 
 120,0 100,0 
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Дані ферм, де виявлені невідповідності виконання 
окремих гігієнічних вимог отримання молока 
(табл. 2), зумовили формування висновків, протилеж-
них фермам І групи. Зокрема частота варіювання 
значень показника КМАФАнМ молока–сировини 
впродовж дослідного року з ферм ІІ групи згідно від-
соткового розподілу залягала переважно в трьох інте-
рвалах. При цьому розподіл значень частоти по кож-
ній фермі був різний. Такі варіації слугують ознакою 
впливу на зазначений показник значної кількості фак-
торів, зокрема, якості проведення санітарно–
гігієнічних заходів. Подолати межу КМАФнМ в мо-
лоці менше ніж 200 тис. КУО/см3  стало можливим в 
умовах ферми № 9, але лише в середньому значенні 
одного місяця дослідного року, що й утворило відсо-
ток по групі – 0,8%. Відсутність значимих закономір-
ностей у виявленні частоти середньомісячних значень 
КМАФАнМ, дає підставу для висновку про необхід-
ність проведення постійного контролю. Крім того, із 
інтервалу значень, що відхилялися від більш чисельно 
значимого (44,2%), переважали (33,3%) ті, які перебу-
вали в нижчому діапазоні – від 401 до 500 тис. 
КУО/см3. Із збільшенням КМАФАнМ підвищується 
ризик виявлення патогенних мікроорганізмів. Тому 
постійний контроль КАМАФАнМ у такому молоці 
слугує більше для підтвердження безпечності, ніж 
якості (Jakubchak et al., 2012). 
Частота значень кількості соматичних клітин зна-
чимо була сконцентрована у двох інтервалах. Але, 
порівняно із даними І групи, діапазони цих інтервалів 
сягали від 501 до 600 тис/см3 для 75,0% середньоміся-
чних значень вказаного показника та від 401 до 
500 тис/см3 – для 20,0%. Пояснення залягання пере-
важної частини середньомісячних значень кількості 
соматичних клітин у досить значному діапазоні вка-
зує на недостатній рівень уваги до здоров’я ко-
рів/здоров’я вимені (зокрема неналежне дотримання 
правил гігієни доїння та догляду за вименем). Також 
можна висунути припущення про наявність хронічно-
го маститу на фермах № 1, 8, 9 у зв’язку з тим, що 
частота значень впродовж року майже повністю скон-
центрована у найнижчому інтервалі. Але така інфор-
мація може бути підтверджена окремо щодо кожної 
ферми і лише за умови досліджень індивідуальних 




Середньомісячні значення кількості МАФАнМ та 
соматичних клітин молока–сировини, отриманого на 
фермах І групи перебувала у одному та трьох інтерва-
лах, відповідно. Тобто таке молоко має стабільну 
якість впродовж року. Частота значень показника 
КМАФАнМ та кількості соматичних клітин молока–
сировини ферм ІІ групи варіювала в 3–х та 2–х інтер-
валах. Значення частоти середньомісячного показника 
кількості соматичних клітин в молоці переважали у 
найнижчому інтервалі (від 500 до 600 тис/см3). Тобто, 
молоко–сировина, отримана на фермах ІІ групи не 
має передбачуваності впродовж року та вимагає пос-
тійного контролю за показниками безпечності та яко-
сті. 
Перспективи подальших досліджень. Встановити 
можливість взаємозалежної зміни показників якості 
молока–сировини, встановлених для дослідження, під 
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